



Ineludiblemente,	 nuestras	 primeras	 palabras	
tienen	que	ser	de	agradecimiento	a	la	profesión	
por	 haber	 seguido	 adquiriendo	 este	 Anuario	
ThinkEPI	 a	 pesar	 de	 estar	 todos,	 particulares	 e	
instituciones,	 sumergidos	 en	 la	 sombría	 crisis	
actual,	 que	 lejos	 de	 superarse	 parece	 cada	 vez	
más	profunda	y	preocupante.
Muchas	gracias,	 pues,	 por	 elegirnos.	 Estamos	
muy	 satisfechos	 de	 haber	 podido	 publicar	 un	
volumen	más,	y	de	que	el	proyecto	goce	de	bue-
na	salud.
Como	 ya	 dábamos	 cuenta	 el	 año	 pasado,	
el	 Anuario	 es	 una	 publicación	 periódica	 anual	
–como	 su	 nombre	 indica–	 que	 por	 su	 dinámica	
natural	 se	 ha	 convertido	 en	 “revista	 científica”.	
Cumple	los	33	criterios	formales	de	Latindex	y	en	
el	último	 ranking	de	 revistas	de	documentación	
de	 In-Recs	 correspondiente	 a	 2010	 figura	 en	 la	




También	 es	 de	 destacar	 su	 indización	 por	 la	
base	 de	 datos	 Inspec	 (Information	 services	 in	
physics,	electronics	and	computing),	del	 IET	(The	









Sin	 embargo,	 la	 principal	 novedad	 de	 este	
año	ha	sido	la	alianza	estratégica	firmada	entre	
EPI	SCP,	editora	del	Anuario,	y	la	Editorial	UOC	
(editorial	 de	 la	Universitat	 Oberta	 de	 Catalun-
ya)	 para	 reforzar	 tanto	 los	 contenidos	 como	 la	
distribución.	 Gracias	 al	 acuerdo,	 Lluís	 Pastor,	
director	de	 los	Estudios	de	Ciencias	de	 la	 Infor-





tura	 de	 distribución	 y	 ventas	 para	 ampliar	 su	
difusión.
Otra	mejora	 se	 ha	 producido	 gracias	 al	 con-








mes	 anuales”	 de	 cada	 sección	 de	 este	 volumen	








Es	 evidente	 su	 utilidad	 explícita	 e	 inmediata	
para	aprender,	pero	quisiera	resaltar	también	su	
valor	 tácito,	 el	 del	 conocimiento	que	 aportan	 a	
nuestras	 mentes,	 que	 a	 veces	 pasa	 inadvertido.	






















Para	 evitar	 ese	 sesgo,	 se	 ha	 organizado	 un	
proceso	de	peer	review	anónimo:	una	vez	discu-
tidas	los	editores	envían	las	notas	a	los	evaluado-













Como	 en	 años	 anteriores,	 se	 han	 incluido	 7	
informes	 de	 situación	 o	 estados	 de	 arte,	 encar-
gados	 a	 algunos	 de	 los	mejores	 especialistas	 de	
cada	tema.	Estos	informes	son	inéditos,	no	se	han	







que	en	 su	mayoría	 están	disponibles	 en	 la	Web	
y	son	de	descarga	gratuita.	Ocasionalmente	tam-
bién	se	reseña	algún	estudio	de	pago	producido	
por	 consultoras.	 Tal	 como	 se	ha	 indicado	antes,	
varios	de	los	informes	han	sido	producidos	por	el	
grupo	Blok	de	Bid.
Una	vez	más,	gracias	por	leernos.
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